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Ⅱ．地域連携事業
　平成 23 年度以降、年度当初に予定された公開講
座をつうじて地域連携を進める以外に、必要に応じ
て特別に講座を開催する際、学内外の機関・団体と
の連携による事業展開を図ってきた。平成 25 年度
に地域連携教育研究センターとしての活動が開始
されて以降も、こうした講座開催を積極的に行い、
その方針を平成 26 年度も継続した。
　地域連携による講座の開設の際には、①連携相手
は、地方公共団体や公共的機関および、それに付随
する団体や各種法人たること、②公開講座に馴染
まない特定の受講者を対象とした事業であること、
③タイムリーな課題であること（公開講座の企画時
期が前年度の 12 月であるゆえの不足の補填）など
の基準を設けており、無原則的に講座を開設するこ
とは避ける方針である。
　また、連携の具体的な内容や方法として、①講座
の共同主催、②会場の提供（無償）、③講師の無償
提供、④資金の提供（学内経費、地域連携支援事業、
峰が丘地域貢献ファンドなど）、⑤広報協力、⑥配
付資料の印刷刊行、などを行った。
　現時点では、地域連携事業を試行的に進めなが
ら、連携の原則や規準をさらに明確にしながら、地
域連携教育研究センターとして適切な事業を選択
して進めていくことを検討している。
地域連携事業一覧
No 実施日 講　　座　　名 共 催 機 関 ・ 団 体 名
受講者
（人）
１ 前期 とちぎ県民カレッジ（前期） 栃木県総合教育センター
２
4/1・
10/22
宇都宮市民大学
宇都宮市、宇都宮市教育委員会
（宇都宮市民大学運営協議会）
３ 生涯学習ガイドブック（26 年度） 野木町教育委員会
４ 8/3 夏の学校「日本と遊ぶ」
宇都宮大学教育学部
宇都宮大学留学生国際交流センター
60
５ 9/3
中山間地域活性化講演会
中山間地域活性化を担う人材の養成
－能登の里山里海マイスター養成の
取り組みに学ぶ－
栃木県
栃木県中山間地域協議会
37
６ 後期 とちぎ県民カレッジ（後期） 栃木県総合教育センター
７
10/24
10/31
11/17
11/26
栃木県協働コーディネーター講座
「市民ボランティアと共に生きる協
働」
栃木県
とちぎ市民協働研究会
121
８ 10/25 第 5 回フェアトレードまつり
宇都宮大学国際学部附属多文化公共
圏センター
まちなか・せかいネット－とちぎ海
外協力 NGO センター－
3,000
88
No 実施日 講　　座　　名 共 催 機 関 ・ 団 体 名
受講者
（人）
９ 10/25
社会教育主事・有資格者ステップア
ップ研修Ⅱ実施要項
栃木県教育委員会 75
10 11/7 うつのみや起業フォーラム 宇都宮市経済部産業政策課 89
11
11/15 ～
12/20
ウィークエンド青少年セミナー 栃木県総合教育センター 45
12 11/30
歴史講演会
「宇都宮戸田家の歴史」
宇都宮市教育委員会、宇都宮市文化
財ボランティア協議会
172
13 12/2
とちぎ人権・福祉教育推進セミナー
～子どもの人格形成を促すために求
められる人権・福祉教育とは～
とちぎ福祉教育研究会
栃木県社会福祉協議会
23
14
12/13、
21
栃木県ボランティア・NPO 理解促進
事業「緑のまち・ひと探検隊」
栃木県
とちぎ市民協働研究会
30
15 12/20 NPO 法人事務力セミナー in とちぎ
NPO 法人ま・わ・た
認定 NPO 法人宇都宮まちづくり市民
工房
40
16 12/21 保育士交流会 ㈱キッズコーポレーション 8
17 1/30、31 アイヌ文化普及啓発セミナー
公益財団法人アイヌ文化振興・研究
推進機構
103
18
2/16、23
3/2、9
福祉共育サポーター養成講座 宇都宮市社会福祉協議会 44
19 2/27
平成 26 年度社会教育主事・社会教
育関職員等実践フォーラム
栃木県総合教育センター 95
20 3/11
オモイツタエル３．１１
～ともしびプロジェクト in うつの
みや　2015 ～
宇都宮市社会福祉協議会、ともしび
プロジェクト宇都宮支部、栃木避難
者母の会　他
200
21 3/14 高校生サミット in 栃木 2015
栃木県社会福祉協議会、宇都宮大学
学生ボランティア支援室、とちぎ福
祉教育研究会、ＵＰ ( 宇大生プロジ
ェクト )
240
22 3/14
～里山楽校　学びの一歩は遊びから
～
森と子どものシンポジウム
大柿自然学習の森協議会・NPO 法人
フィールドリサーチ　他
＊複数日開催の場合は延べ人数
